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ABSTRAK 
Anggraini Adi Pawestri. K4212007. ANALISIS STILISTIKA DALAM SERAT 
WULANGREH KARYA SRI SUSUHUNAN PAKUBUWANA IV DAN 
RELEVANSINYA DALAM MATERI PEMBELAJARAN BAHASA JAWA 
DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Februari 
2018. 
Analisis stilistika dalam serat Wulangreh karya Sri Susuhunan 
Pakubuwana IV ini merupakan analisis terhadap gaya bunyi, aspek citraan, dan 
gaya bahasa retoris yang ada dalam karya sastra terebut. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif kualitatif dengan metode content analysis stilistika atau 
analisis isi untuk mendeskripsikan pemilihan dan pemakaian bahasa yang meliputi 
gaya bunyi, citraan, dan gaya bahasa retoris. 
Data penelitian ini berupa satuan lingual yang mengandung beraneka 
macam kosakata. Teknik pengumpulan data menggunakan analisis dokumen dan 
wawancara mendalam. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis 
mengalir yang terdiri dari tiga tahap yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi 
data, penyajian data atau display, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, 
penelitian ini menggunakan metode analisis isi yang berfungsi untuk menelaah 
data-data yang diperkukan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keanekaragaman dalam 
pemakaian kosakata terhadap gaya bunyi, citraan, dan gaya bahasa retoris. Gaya 
bunyi yang ditemukan pada penelitian ini antara lain anadiplosis (purwakanthi 
guru basa/lumaksita), aliterasi (purwakanthi guru sastra), dan asonansi 
(purwkanthi guru swara). Data yang berkaitan dengan pencitraan antara lain citra 
penglihatan, citra pendaran, citra gerak, citra pengecap, dan citra perabaan. 
Kemudian gaya bahasa retoris juga sangat banyak ditemukan dalam penelitian ini.  
Analisis di atas menunjukkan bahwa penulis mampu menonjolkan 
keanekaragaman kata yang indah dalam karya sastra ini. Keanekaragaman 
tersebut dilatarbelakangi oleh faktor sosial budaya dan pendidikan pada masa 
vii 
 
lampau yang luhur sehingga relevan dengan pembelajaran bahasa Jawa. Hal 
tersebut membuat serat Wulangreh karya Sri Susuhunan Pakubuwana IV ini 
menjadi karya sastra yang khas daripada yang lainnya dalam memberikan ajaran 
dan nasihat yang luhur. 
 
Kata kunci: stilistika, gaya bunyi, citraan, gaya bahasa retoris, serat Wulangreh, 
dan pembelajaran bahasa Jawa. 
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ABSTRACT 
Anggraini Adi Pawestri. K4212007. Stylistics Analysis in Pakubuwana IV’s 
Serat Wulangreh and it’s Relevance Towards Javanese Languange Pedagogy in 
Junior High School. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and 
Education Sebelas Maret University Surakarta, February 2018. 
 Stylistic analysis in Pakubuwana IV’s Serat Wulangreh is an analysis 
towards sound style, visual aspect, and rhetorical locution within. This research is 
a descriptive qualitative research and uses stylistic content analysis to describe 
the choice and use of language which consists of sound style, visual aspect, and 
rhetorical locution. 
The data of the research is lingual unit consists of various dictions. The 
technique of collecting data uses document analysis and deep interview. The 
technique of analyzing data uses flow model of analysis which consists of three 
simultaneous stages; reduction, display, and conclusion. The method of research 
applies content analysis in order to examine pivotal data. 
The result of the research indicated that there was diction variety towards  
sound style, visual aspect, and rhetorical locution. This research found the kinds 
of sound style, such as anadiplosis (purwakanthi guru basa/lumaksita), 
alliteration (purwakanthi guru sastra), assonance (purwakanthi guru swara). The 
data related to visual aspect, such as visual imagery, auditory imagery, 
kinesthetic, gustatory, and tactual. This research also found rhetorical locution 
was used in many spots. 
The analysis above shows that the writer able to accentuate the various of 
beautiful words in the literature. Those various is based on socio-cultural and the 
past honorable education so it can be relevant in Javanese lesson. This make 
serat Wulangreh by Susuhunan Pakubuwana IV become a unique literature rather 
than the other in giving an honorable lesson and advice 
 
Keywords: stylistic, sound style, visual, rhetorical locution, serat Wulangreh, and 
Javanese language pedagogy. 
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SARIPATHI 
Anggraini Adi Pawestri. K4212007. ANALISIS STILISTIKA DALAM SERAT 
WULANGREH KARYA SRI SUSUHUNAN PAKUBUWANA IV DAN 
RELEVANSINYA DALAM MATERI PEMBELAJARAN BAHASA JAWA DI 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA. Skripsi, Surakarta:Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Februari 2018. 
Analisis stilistika wonten ing salebeting serat Wulangreh kaanggit dening 
Sri Susuhunan Pakubuwana IV menika mujudaken satunggaling analisis tumrap 
gaya bunyi (swanten), aspek citraan, saha gaya bahasa retoris ingkang wonten 
ing salebeting karya sastra menika. Penelitian menika wujudipun panaliten 
deskriptif kualitatif mawi metode content analysis stilistika utawi analisis isi 
ingkang tujuanipun jlentrehaken pamilihan saha pangginaan basa ingkang 
awujud gaya bunyi (swanten), citraan, saha gaya bahasa retoris. 
Data wonten ing panaliten menika awujud satuan lingual ingkang 
ngandhut maneka warni kosakata. Teknik kempalan data migunakaken analisis 
dokumen saha wawanrembug kanthi rinci. Teknik analisis data migunakaken 
teknik analisis ngalir ingkang kaperang dumados tigang tahap ingkang 
lumampah kanthi sesarengan, inggih menika reduksi data, penyajian data  utawi 
display, saha penarikan kesimpulan. Salajengipun, panaliten menika 
migunakaken metode analisis isi ingkang fungsinipun kagem nelaah data-data 
ingkang dipunperlokaken. 
Asil panaliten menika mujudaken maneka warni pangginaan kosakata/ 
tembung dhumateng gaya bunyi utawi swanten, citraan, saha gaya bahasa 
retoris. Gaya bunyi utawi swanten ingkang wonten ing panaliten menika 
antawisipun anadiplosis (purwakanthi guru basa/lumaksita), aliterasi 
(purwakanthi guru sastra), saha asonansi (purwakanthi guru swara). Data 
ingkang wonten kaitanipun tumrap pencitraan antawisipun citra penglihatan, 
citra pendengaran, citra gerak, citra pengecap, saha citra perabaan. 
Salajengipun gaya bahasa retoris ugi kathah sanget dipuntemokaken wonten ing 
salebeting panaliten menika. 
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Analisis wonten inggil mujudaken menawi panyerat saged ngunggulaken 
manekawarni tembung ingkang endah/edi peni wonten ing salebeting karya sastra 
menika. Manekawarni tembung ingkang endah menika dipunlatar belakangi 
dening faktor sosial budaya saha pendhidhikan rikala jaman semana ingkang 
adiluhung satemah relevan tumrap pasinaon basa Jawi. Babagan menika 
nunjukaken menawi serat Wulangreh ingkang kaanggit dening Susuhunan 
Pakubuwana IV menika mujudaken satunggaling karya sastra ingkang khas 
menawi dipunbandhingaken kaliyan karya sastra sanesipun wonten ing babagan 
ajaran saha pitutur ingkang adiluhung. 
Tembung wos: stilistika, gaya bunyi, citraan, gaya bahasa retoris, serat 
Wulangreh, dan pembelajaran bahasa Jawa. 
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MOTO 
 
 
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum  
sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri 
(QS. Ar-Ra’d: 11) 
 
 
Raga sok kesasar, kudu wani sabar. 
Agal kasar sabar, kudu wani badhar. 
Raga cilik ringkih, aja sok gemedhe. 
Kudu ngati-ati, ben apik wekasane. 
“Raga terkadang tersesat, harus berani sabar. 
Besar kasar sabar, harus berani berubah. 
Raga kecil tak berdaya, jangan sombong. 
Harus berhati-hati, agar baik pada akhirnya.” 
(“Sembah Sukma”- JHF) 
 
 
Urip iku among mampir ngombe, 
Laku lakon dilakoni kanthi semeleh. 
“Hidup itu diibaratkan hanya mampir untuk minum, 
Jalan yang sudah ditakdirkan dijalani dengan hati yang ikhlas” 
(Anonim) 
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